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A Universidade Tiradentes apresenta a comunidade acadêmica o volume es-
pecial do Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde com uma edição 
comemorativa aos 15 Anos do Curso de Graduação em Enfermagem. Esta edição esta 
comporta de artigos científicos, produtos de trabalhos acadêmicos de estudantes e 
professores,  como forma de manter o espirito inquiridor, fundamental para formação 
profissional e desenvolvimento da ciência. 
O curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Tiradentes completa 
15 Anos em 2 de agosto de 2017. No decorrer destes anos, tem formado profissionais 
e cumprindo a função de entregar a sociedade enfermeiros com uma compreensão 
maior da realidade, das implicações sociais e funcionalidade dos conhecimentos téc-
nicos e científicos para uma melhor qualidade de vida da população. 
Esta edição é o construto de experiências acadêmicas de caráter interdisci-
plinar, multiprofissional, que envolve ensino, serviços de saúde e sociedade. É de-
corrente de projetos de extensão de considerável relevância social, como: a carac-
terização da saúde dos condutores de veículos pesados e perigosos que trafegam 
em rodovia federal no Estado de Sergipe; trabalhos de conclusão de curso – TCC, 
como: gestão da qualidade nos serviços de enfermagem, higienização hospitalar 
como solução paliativa, segurança do paciente na administração de medicamen-
tos, reflexões da teoria de Wanda Horta no cuidado a pacientes ostomizados, tra-
tamento de feridas com AGE e hidrocoloide e relato de experiência de acadêmicos 
de enfermagem em unidade de terapia intensiva – UTI. 
A contribuição do corpo docente e discente em constante crescimento tem en-
contrado nos Cadernos de Graduação uma prerrogativa para publicação de estudos 
de interesse da Enfermagem, enquanto ciência do cuidar. Em oportunidade, parabe-
nizamos o Conselho Consultivo e Editorial do Periódico, professores, estudantes e en-
fermeiros, autores das pesquisas, pelo incentivo, interesse e investimento na ciência.
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